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論文題目 
Small molecule TCS21311 can replace BMP7 and facilitate cell 




























ン酸化 Stat3 の解析により、ネフロン前駆細胞の拡大培養系において、BMP7 が
Jak3-Stat3 経路を阻害していることを確認した。また、BMP7 がない条件で、Stat3
のターゲット遺伝子であるSocs3とSmad7の発現上昇を確認した。それらはTCS21311











































授与申請者は、令和 2年 7月 2日実施の論文内容とそれに関連した試問を受け、合格
と認められたものである。 
